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·NOTE IO COM (77) 19i}AUX BUREAUX NATIOAUX c.e.~ MEMBRES DU GROUPE, AU DIRECTEUR GENER.Al 
DG VIII 
DG I ET A M.OPITZ 
1---------------------------------------------~--------------------
LA COMMISSION A TENU UNE SEANCE HIER PENDANT TOUTE LA JOURNEE ET 
POURSUIT SES T~A~AUX AUJOURD'HUI. 2 THEMES PRINCIPAUX : 
1. ENERGIE : M. BRUNNER FERA UNE CONFERENCE DE PRESSE CE MATIN A 
12 HEURES ET VOUS EN SE~EZ INFORM~ ~UIVANT LES MODALITES HABITUELLES. 
12. BUDGtT : Il DISCUSSION SUR L'ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES 
1978 
CES DISCUSSIONS SE POURSUIVENT • CE MATIN ET ON ESCOMPTE UNE 
CONCLUSION AVANT LA FIN DE LA JOURNEE. SI TEL esT LE CAS, M. 
TUGENDHAT FERA UNE CONF~RENCE DE PRESSE VENDREDI A MIDI. 
LA COMMISSION A EGALEME~T ARRETE UN CERTAIN NO~BRE DE DECISIONS EN 
MATIERE ADMINISTRATIVE : ~ 
ELLE A NOMME SIR ROY DE~MAN DIIRECTEUR GENERAL D~S REILATIONS 
EXTERIEURES. IL REMPLAC~RA LE 1ER JUILLET PROC~AIN M. THEO HIJZEN 
QUI SERA APPELE A D'AUTRES FONCTIIONS AUPRES DE M. HAFERKAMP. AGE 
DE 53 ANS, StR ROY DENMAN EST UN HAUT FONCTIONNAIRE BRITANNIQUE 
(IL EST ACTUELLEMENT LE DEUXIEME PEIRMANENT SECRETARY DU CABINET 
OFFICE).' IL A JOUE UN ROLE IMPORTANT AU COURS DE CES DERNIERES 
ANNElES AU SEIN DE LA REPRESENTATION BRITANNIQUE DANS LES ORGANES 
DU CONSEIL. 
LA COMMISSION A EGALEMENT NOMME JOSEPH LOEFF DIRECTEUR GENEIRAL 
ADJOINT DES •11 RELATIONS EXTERIEURES. AGE DE 48 ANS, J. LOEFF QUI 
EST FONCTIONNAIRE:DES COMMUNAUTES DEPUIS 20 lANS ETAIT PRECEDEMMENT 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES AFFAIRES INDUSTRIELLES ET AVAIT A CE 
• TITRE ASSURE L'INTERIM DU DIRECTEUR GENERAL PENDANT TROIS ANS. 
LA COMMISSION A DONNE LE GRADE A/2 A TITRE PERSONNEL A M. HAUSCHILD 
COMME CONSEILLER PRINCIPAL CHARGE DU DROIT COMMERCIAL DANS LA 
DIRECTION GENERALE DU MARCHE INTERIEUR ET DES AFFAIRES INDUSTRIELLES. 
AGE DE 58 ANS, M. WINFRID HAUSCHILD EST FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION 
DE LA CEE DEPUIS 19158 ET CHEF DE DiVISION DEPUIS 1962 • 
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